Corpo discente – Faculdade de Direito da Umesp by Costa, Tailson Pires
I PERÍODO (MANHÃ)
Alderleide Monteiro da Silva





Camila Galvão de Paula
Caroline Miyuki Tamai




Flavio Fonseca de Candido
Francisca M. Ferreira Dantas
Glenda Caroline F. Jardim
Gustavo Di Cesari Giannella
Heitor Laerte Bassi Cavalin
Joceli Scremin da Rocha
Juliana B. C. de Oliveira





Luciana do Amaral Serrano
Marjori Ferreira Bezerra
Mauricio Xenji Filie
Pamela das Graças Alves
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Paola Soubihe José
Ricardo Nestor Araújo




Selene de A. Vital e Silva
Selma Ap. de Souza
Vagner Bandeira de Sousa
Vanessa Cristine Ferreira





Agostinha de Jesus Abreu
Aiuska de Fátima Salim
Alexandre Silva Martins
Ana Paula de Almeida Souza




Camilla Torres Munhoz Ribeiro
Claudia Martins Lopez
Cláudio Alexandre da Silva
Cybelle Florêncio  J. Guerreiro






Elis de Almeida B. Bodetti
Erick Lopes Macedo Souza
Felipe de Andrade Rodrigues
Fernanda Alegro Cattel
João Carlos Veigas Barros
Jorge Teixeira da Silva
Joyce de Castro Nunes
Juscelina Assis Santos Silva
Kamilla Tatiany Ferle






Márcia Jesus da Silva
Marcos Leite Ribeiro




Susane de Oliveira Prado
Thiago Moraes dos Reis
Tiago Jose dos Santos
Vanessa Rodrigues dos Santos





Bianca Negri de Sá
Carolina Araújo Duarte
Chrisciane Jardim Araújo












Juliana Karina Roxo Silva
Kátia Kumagai de Souza




Maria Ângela da S. do Espírito
Marluzia Ribeiro dos Santos
Nadia Isidoro de Campos




Renata Madeira de Oliveira
Solange Costa Braz
Tatiane Guilarducci de Paula
Tatiane Oliveira Santos
Valci Pereira do Nascimento
Willian Akira Bumiya
Willian Grecov
II  PERÍODO (NOTURNO)
Adriano Ribeiro da Silva
Ailton Jose Confortini




Ana Paula Mota dos Santos
André Luis Adão Henriques
Andréa Assis Oliveira Duarte
Camila Rocha Lima
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Carlos Ricardo H. Nascimento
Carolina Ceravolo A. de Oliveira
Catia Tatiana H. Cavaca
Cibele Ferreira de Paula
Cilene da Silva Antoniolli





Diana Ap. da Silva




Fernanda de Cássia Fernandes
Fernanda Sato
Fernando D’Ascola de Q. Gonçalves
Flavio Leão Rafael
Gerson de Barros Calatróia
Hemanuelle Rakel da Silva
Henrique Vilins
Julio César de O. Gimenes
Kellen Cristina Correia
Laércio dos Santos Barros
Leandro Tavares dos Santos
Marcelo Tadeu Clemente
Marco Aurélio da Silva
Marcos Moraes M. da Silva
Marcos Roberto dos Santos
Maria Ap. Gonçalves Stival
Mario Luiz Barboza
Mônica de Oliveira Bezerra
Patrícia Ap. Vicente de Farias
Raquel Venezian da Silva
Reginaldo Lino da Silva
Renato Oleinik
Sonia Aparecida Pereira
















Fabio Toledo de Assis
Francisco Nozela Bertão
Gretha Agnes Patrinhani Ruiz
Guilherme Gutirres de Castro
Indaya Camila Stoppa de Souza
Jaqueline Michelle Chaves Brito
Jeane Erica da Silva
João Renato de Andrade
Josilene da Silva Ferreira
Juliana Cornacini Ferreira





Marco Aurélio Martin Bianco
Melissa Wolf
Osni Barbosa de Almeida
Ricardo de Sena
Talita Sousa Pereira Gomes
Tamara Kosicki Vicente
Tânia Alencar dos Santos
Tatiane Marques dos Santos
Valter Elias Fazolim
Vilma Pereira






Ana Paula da Silva Peixoto




Edilene Nascimento dos Santos
Eduardo Henrique Lopes
Eliane Oliveira de Abreu
Eliane Silva de Oliveira
Fausto Bossolo
Fernanda Cabrera Silva




João Batista P. dos Santos
Joelma Siqueira Silva
Juliana Teixeira Silva
Karla Thaiane Novais Lemos
Kátia Cilene Pastore G. Alves




Leda Nide Baeta M. De Castro
Luciana da Silva Cardim
Luciene de Oliveira
Marlene Ap. dos Santos
Marta Cristina de Q. Scarrone
Milena Cosentino Loretti
Monique Oliveira Pimentel
Ricardo da Graça Garcia
Rosangela Amaro dos Santos
Ricardo Rossini Tessariol
Sonara Lima da Silva
Tânia Beny Pr. de Almeida
Tânia Bezerra da Silva
Tatiana Araújo de Campos
Thais Helena Tanelli
Tell Correa de Almeida Trindade
Thiago Mendonça Teixeira
Vanessa Dias da Silva
Vera Regina Correia de Oliveira
Vinicius Fechio
Vinicius Todayoshi Xavier Hino
Viviane Taniguti da C. Teixeira
Wesley Samuel Teixeira Dias
Yngrid Alves Grespan
IV PERÍODO (MANHÃ)
Adriana da Silva Brandão
Amália Rosália Di Cunto Scarpa
Ana Paula Inácio da Silva
Andréa de Fátima Estevão
Antonio Joaquim Ferreira
Cecília Eugênia Castillo Nanjari
Claudinéia Apolinário Florentino





Fátima Regina B. Martins
Gilson Gomes Fiusa
Heloisa Céspedes Lourenço
Inês de Jesus P. Cordeiro








Pámela da Silva Sanches
Paula Daniela Lizabello
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Renato Carano
Sandra Maria da Silva
Simone de Oliveira Furlani
Tatiana Zapata Nunes
Thais Franca Magri
Vanessa Dias da Silva
IV PERÍODO (NOTURNO)
Aloma Moreira de Santana
Aluízio Antonio de Rezende
Andréa Christiano Marinovic





David Ricardo B. de Siqueira
Débora Gomes de Sá
Denis Roberto Vieira Carvalho
Edinéia da Silva Torres
Emyle da Costa Moraes
Fabiana da Silva Teixeira
Fernanda Oliveira Santos Capel
Francisco Dias Filho
Geni Ap. Rezende de Lima
Isabel Cristina Soto Zanabria
Karin Cristina Bolognino
Karina Garbelotti
Kelci Petroli de Oliveira
Leila  Ramalheira Silva
Leonardo Guimarães Dias




Marcio Paulo Fagundes da Silva
Marcos Sergio Fernandes




Paulo Renato Rodrigues Pereira
Paulo Sarto Júnior
Rafael Chaves
Renan Ribeiro Suriga Ferreira
Ricardo Makoto Kawai
Roberlei de Souza Lourenço
Sandra Paiva de Oliveira
Sheila Pereira dos Santos
Simone Maria Mozelli da Silva
Sueli Assako Azeka Yoshihara
Thiago Barreiros Braga
Vilma Pereira
Waldir de Lima
